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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh real earning 
management yang merupakan proksi dari manajemen laba terhadap kemampuan 
prediktif dari laporan keuangan melalui arus kas operasi perusahaan. Peneliti juga 
mempertimbangkan adanya pengaruh yang diberikan oleh kualitas audit terhadap 
hubungan antara real earning management dengan arus kas operasi perusahaan. 
Sampel dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Berdasarkan kriteria 
pengamatan yang telah ditetapkan sebelumnya terdapat 249 data perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa real earning management 
memiliki pengaruh terhadap kemampuan prediktif laporan keuangan melalui arus 
kas operasi. Kualitas audit juga dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba 
yang dilakukan oleh perusahaan dan berakibat juga terhadap arus kas operasi 
perusahaan. Jadi secara keseluruhan kualitas audit dapat mempengaruhi tindakan 
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